


















撥音のン），Cuはツ，sji, Cji, hji は，それぞれシ，チ，ヒを表わす。ng は軟口蓋鼻音 [ŋ] で，





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































感情 kaNzjo:], Cjimu_, 
Cjimukagai_
（肝掛かり）
勘定 saNmiN=（計算の意）
殺人 Tu:kurusji=（人殺し）, 
nutTi]tui（命取り）
自動車 zjido:sja_, kuruma_
小中 x
焼酎 sagi=, Cjimasagi_
（島酒）
特別 toKubeCu=
日本（にっぽん） njipPoN]
日本車 njihoNsja_, njihoNnu]
kuruma_
らっきょう dakKju]
Hosei University Repository
